









































































































































































































































































































































































KpamKuu l1K0Honucb1U Cllo6apb, MocKBa, 1996, p.87. 
































したシエヴチェンコの著作（泊vむENKO,Nancy P., The Life of Sα仰t






(BOGUSLA WSKI,Alexander Prus, The vitαe of St.Nicholas側 dhis 





6) ANRICH,Gustave, H；αgios Nikolαos : Der heilige Nikolαus肌 der










れも推定制作年代はヴァイツマンに拠っている。 cf. WEITZMANN, Kurt, 





























Charles W, Saint Nicholαs of Myrα，Bαri，αnd Mαnhαtαn : 





















しているからである」という指摘は参考になろう。（cf.Elliott, A.G., Roαd 

























24) GRABAR, Andre, Les Voies de lα Creαtion en Iconogrαphie 




7恥 Iconsof thPir Bodies : 8αints側 dtheir Imα.ges仰 Byzαntiu帆
Princeton, 1996, pp. 169 194.ただしマグアイアはニコラオスの説話図像の
簡略化傾向については、回有の出来事を一般的事柄に布f訂する意図による色
のと結論づけている。









上：図1 ｛聖ニコラオスとその生涯｝ 83×57crn 聖ヱカテリナ修道院（シナイ山）
下：図lb 枠絵の配置とテーマ
1 2 3 4 I 1ーォスの誕生
2ニコラオスの教育
3ニコラオスの叙任（司祭）









11 I 12 13パシリオスの物語（サラセン人の手から救い出す）
14パシリオスの物語（両親の元に戻す）
15三将軍の物語①（三人の男を処刑から救う）












上：図2 ｛要ニコラオスとその生涯｝ 167×116.3cm エルミタージュ美術館
下・図2b 枠絵の配置とテーマ














7ニコラオスの叙任（司祭） ｜ （カー ペットを老人から婿う）
8 授乳の拒絶 I 24カーペットの奇蹟

























図14 15 ｛型ニコラオスとその生涯〉 アンドレイ.）！，ブリョーフ記念美術館 部分
関14・15｛聖ニコラオスとその生涯〉 アンドレイ・ルブリョーフ記念美術館 部分
図14 図15 図16 凶17
図10 0 Ar (!02:) pτDMEN02: TOT2: TPI2: AElflOT2: EK TOT 2！φOT2: 
「三人の無実の男を剣から救う聖人」
閃11 TPI2:訓6PE2:町 TIφ！MK！「獄中の三人の男j
図12 OI TPI2: AN6PE2: ETXAPl2:TOTNTE2: TON ArION 「聖人に感謝する三人の男j
